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A continuación se presenta el tema de estudio titulado“Complejo Religioso, Rey de Reyes, Amatitlán” el cual estudialos principales beneficios espaciales, ambientales y formalesque se le puede otorgar al objeto arquitectónico, ubicado esteen el casco urbano del municipio de Amatitlán En eldocumento se encontrarán todos los recursos utilizados paraobtener una propuesta integral arquitectónica, dandorespuesta a las necesidades del proyecto de áreascomplementarias para una mejor función, con un diseñoamigable con el medio ambiente sin afectar su entorno.
Para llevar a cabo el presente documento se utilizarondiversas metodologías explicadas más adelante, para poseerun orden en el proceso de investigación, recolección de datosy diseño arquitectónico del anteproyecto. Utilizando estasmetodologías en diferentes áreas del proceso se obtiene unresultado final siendo este el siguiente:
Se presenta la investigación y proceso de obtención de datosteóricos útiles para realizar este estudio previo a su diseño.
Así como el estudio de las actividades que llevan a cabo , suscualidades, prohibiciones y como realizar proyectosarquitectónicos en estas áreas.
Además, como llevar acabo el diseño de un templo destinadoal culto con los factores que condicionan los espacios.
Se presenta el estudio de diagramación previamente alresultado volumétrico del proyecto, así como la arquitecturafinal del proyecto, con representaciones gráficas de suresultado final. Como parte de la arquitectura religiosa daresultado morfológico que responde a las percepcionesespaciales integradas a su morfología y función.
Definición del
En los últimos diez años la congregación de la iglesia evangélica “Reyde Reyes” ubicada en la 2av 10-72 del barrio san Antonio en elmunicipio de Amatitlán, ha tenido un significativo crecimiento encuanto al número de feligreses, presentando problemas que van desdeno tener un templo adecuado con características ideales parapermanecer al menos horas y que sea incluyente en su accesibilidadpara las personas con discapacidad, entre muchos desafíos. .
Estos problemas han sido enunciados por los miembros de la IglesiaRey de Reyes, estos pueden resumirse en:
Necesitar un templo que tenga capacidad para 1,500 personas, quecumpla con características de confort climático y visual de un auditoriode esa magnitud, y que a la vez cumpla con todo los requerimientosespecíficos de sus rituales, en base a los estudios de conflictividadespacial y arquitectónica del inmueble.
Accesibilidad universal y cumplimiento de las leyes especificas encuando aglomeración de personas.
El edificio actual, que puede ser readecuado para que allí se realicenlas actividades complementarias de la congregación.
El conflicto vial que se genera por las actividades de la iglesia.
Además de la solicitud de la congregación, es fundamental que losarquitectos puedan proponer morfologías adecuadas a la arquitecturareligiosa contemporánea, para solventar el desafío de diseñar unedificio estético integrada al entorno, por lo que no transmite a losfeligreses un lugar propicio a la espiritualidad.





















































En función de la demanda descrita con anterioridad, el municipio deAmatitlán y la iglesia “Rey de reyes” con forme ha ido creciendo física ydemográficamente, demanda la necesidad de un espacio físico adecuadopara la instalación de equipamiento urbano religioso, por tal motivo sepretende brindar a la comunidad el diseño de la remodelación yampliación del complejo religioso evangélico destinado al culto a beneficiode los 1,000 miembros actuales y al incremento anual deaproximadamente 200 miembros y a la necesidad en la iglesia en elámbito social ya que su proyección en el municipio es prestar el inmueblecomo salón municipal, eventos sociales, poblacionales, municipales yreligiosos a instituciones públicas y privadas para que hagan uso degraduaciones, bodas, servicios fúnebres, jornadas médicas y todaactividad de diferentes asociaciones benéficas.
Es necesario que cuenten con las instalaciones necesarias paradesarrollar a cabalidad todas las actividades internas y externas de laiglesia dando una respuesta a la problemática que presenta en cuanto almal manejo isóptico y acústico a la carencia espacial y de áreascomplementarias así mismo brindando una accesibilidad al inmueble paratodas las personas.
Ya que esta se posiciona en un radio de influencia poblacional extensodentro del municipio de Amatitlán, manteniendo su enfoque socialprestando el inmueble para suplir algunas necesidades que surgen en elmunicipio por entidades externas
La problemática cada mes aumenta, por lo cual e deben de tomar medidasespaciales, ya que si no se lleva a cabo el templo y la comunidad seguirápresentando problemas espaciales al momento de congregarse o haceruso del inmueble.












El presente proyecto está dirigidopara la iglesia rey de reyes ,ubicada en el predio que ocupa la2av 10-72 del barrio san Antonioen el municipio de Amatitlán,departamento de Guatemala, Elterreno disponible para elproyecto cuenta con un área de2167.32 M2
El estudio se enmarcará dentrode los datos históricos de laiglesia cristiana rey de reyes deAmatitlán, a partir de 1998 desdesu fundación, hasta la fecha 2017en sus condiciones actuales. Elproyecto tendrá una vida útil de10años máximo, posterior a suconstrucción. Siendo así laproyección para el 2026.












Diseñar un complejo religioso dando una soluciónarquitectónica integral que cumpla con las necesidadesen cuanto a isóptica, acústica, accesibilidad y áreascomplementarias requeridas para las actividades de laiglesia cristiana “rey de reyes” en el municipio deAmatitlán, en base a la problemática arquitectónicaFuncional.
Tener como prioridad el medio ambiente y su manejodentro del proyecto, utilizando energía renovable asícomo los beneficios del manejo de los recursos queproporciona la misma, dado el problema integral deconfort en el templo.
Diseñar el complejo religioso con los requerimientosacústicos e isópticos necesarios para el cumplimiento delas normativas ambientales y el funcionamiento espacial,a falta de un control acústico e isóptico.




En esta fase se consultarán fuentes tanto primarias como fuentesbibliográficas, para analizar el estado actual del templo, procesos eintervenciones que ha padecido. Se recopilará información deconceptos teóricos para adentrar en el tema, se realizarán fichas deestudio referentes a casos análogos de otros templos ya construidoscon el fin de estudiar proyectos similares en cuanto a forma, sistemaconstructivo y uso tanto del color como del espacio.
 Contexto del lugar
 Idea
En esta fase se consultarán fuentes de información respecto almunicipio de Amatitlán; datos estadísticos, impacto vial, clima yreglamentos de construcción vigentes de la municipalidad de Amatitlán,analizando los factores físicos del municipio; precipitación, tipo desuelo, crecimiento demográfico y poblacional desde el punto de vistasocial y económico acorde a datos proporcionados por el INE ( Institutonacional de estadística) para determinar el tipo de construcción y elimpacto que este proyecto puede ocasionar.
Esta fase es tanto en gabinete como en campo ya que se estudiará elterreno sus factores y variables respecto a su entorno y localización pormedio de mapas y esquemas explícitos con el fin de generar premisasde diseño. La información se obtendrá por medio del análisis yentrevistas con personas asistentes a la congregación.
 Fundamento teórico
En esta fase se realizará un diagnóstico de la información recopilada yse procederá a realizar un programa arquitectónico de las áreas querequiere el proyecto necesarias acorde a los usuarios y agentesproyectados.
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 Conclusiones y recomendaciones
En esta fase se describirán premisas funcionales que tengan relacióncon el programa ya establecido, se condicionarán tipología demateriales, sistemas constructivos y medidas de confort ambiental.
 Proyecto arquitectónico
En esta fase se llevará a cabo en base al sustento de la informaciónrecopilada con anterioridad, se elaborará un programa de necesidadesespaciales del proyecto, realizando diagramas de relaciones espacialespara separar ambiente acorde a una zonificación privada, publica,social y administrativa. Esto da lugar a la prefiguración del proyectosiendo el punto de partida para la propuesta final, procediendo con unaidea generatriz que guiará el proyecto arquitectónico: las plantasarquitectónicas y constructivas, elaboración de presentaciones visualesvirtuales del proyecto y vistas virtuales para una mejor comprensión delproyecto arquitectónico.
 Premisas de diseño
Se procederá a escribir las conclusiones del proyecto propuesto, lacomprobación de los objetivos planteados con anterioridad y lasvariables encontradas para ser tomadas en futuras investigaciones, asítambién las respectivas recomendaciones a los solicitantes delproyecto.
 Fuentes de consulta




Búsqueda de fuentes primarias 
entrevistas
Búsqueda de información 
bibliográfica
Búsqueda de casos análogos
Contexto del lugar
Búsqueda de información 
municipal
Análisis de factores físicos, 
económicos y sociales
Localización y análisis de sitio



















METODOLOGÍAEsquema No. 1Elaboración propia 18
Su función es establecer un marco de teorías quefundamenten la toma de decisiones en el diseñoarquitectónico, la cual conduce a una buena prácticadel proceso de diseño arquitectónico.
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Teoría de la forma
Según el libro teoría de la forma, del arquitecto Manuel Arriola, lasinterrelaciones constructivistas son el principal aporte al constructivismo enla arquitectura y se basan en los siguientes conceptos: 1
1 Manuel Arriola, Teoría de la Forma. Guatemala. 2006. p.p.
TEORÍA DE LA FORMA
Gráfica No. 1Fuente: Manual teoría de la forma, Manuel Arriola
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Ambas formas quedan separadas entre si, aunque puedan estar muycercanas.
Si acercamos ambas formas, comienzan a tocarse. El espacio que lasmantenía separadas queda anulado.
Si acercamos aun mas las formas, una se cruza sobre la otra y pareceestar por encima, cubriendo una porción de la cual queda debajo.
ambas formas parecen transparentes. No hay una relación obvia dearriba y debajo de ellas, y los contornos de ambas formas siguen siendoenteramente visibles.
ambas formas quedan reunidas y se convierten en una sola mayor.Ambas pierden una parte de su contorno
Cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, el resultado esuna sustracción. La porción de la forma visible que queda cubierta por lainvisible se convierte asimismo en invisible. La sustracción puede serconsiderada como la superposición de una forma negativa sobre unapositiva.








2. Wucius Wong, edición 2006, teoría de la forma. 21
Tendencia de diseño minimalista
Menos es más; El minimalismo es una tendencia de la arquitecturacaracterizada por la extrema simplicidad de sus formas que surgió en NuevaYork a finales de los años sesenta. y formar una unidad. Esto se resume enel precepto minimalista de que “todo es parte de todo". Con el tiempo elminimalismo nacido a finales de los sesenta alcanzó su madurez en los añosochenta a tal punto que ejerció influencia.
Los orígenes de esta corriente están en Europa y se encuentran en elmanifiesto titulado “Menos es más” del arquitecto alemán Ludwig Mies VanDer Rohe, uno de los más importantes de este siglo. Debido a la segundaguerra mundial Van Der Rohe emigró a Estados Unidos para más tardenacionalizarse estadounidense.
A fines de los años treinta Van Der Rohe ejerció la dirección de la Escuelade Arte y Diseño de la Bauhaus, en Alemania en donde se materializaron susprimeas ideas respecto a la pureza de las formas y al uso del conceptoartístico para dotar al diseño industrial de personalidad. 3
Características Principales:
• Abstracción.
• Economía de lenguaje y medios.
• Producción y estandarización industrial.
• Uso literal de los materiales.
• Austeridad con ausencia de ornamentos.
• Purismo estructural y funcional.
• Orden.
• Geometría Elemental Rectilínea.
• Precisión en los acabados.
• Reducción y Síntesis.
• Sencillez.
• Concentración.
• Protagonismo de las Fachadas.
• Desmaterialización.
Gran importancia al espacio ya los materiales ecológicos.Centra su atención en lasformas puras y simples. Otrode los aspectos que definenesta corriente es sutendencia a la monocromíaabsoluta en los suelos,techos y paredes. Al final sonlos accesorios los que le danun toque de color al espacio.En un planteamientominimalista destaca el colorblanco y todos los maticesque nos da su espectro. Nohay que olvidar que el blancotiene una amplia gama desubtonos.
3. Fuente: http://arquitecturaminimalislautimc.com 22
Uno de los exponentes más destacados en cuanto a Arquitectura religiosaminimalista es el famoso Arquitecto Tadao Ando
Ejemplo Iglesia de la Luz – Arquitecto Tadao Ando
La pequeña capilla situada en un suburbio de Osakaesta formada por dossencillos volúmenes orientados para jugar con la luz. A través de pequeñasrendijas, la luz penetra al edificio creando una atmósfera mística.
La presencia de la naturaleza enesta capilla no es tan fuerte comoen la Iglesia sobre el agua.Aunque está presente en unelemento destacado en laarquitectura del edificio como essu entrada, también en forma deagua, el interior de la iglesia seencuentra aislada del exterior aexcepción del ventanal del altar.
Ando utiliza en esta obra hormigóny cristal unido con el elementonatural de la luz para crear unlugar con un gran poder espirituala través de una rica secuenciaespacial de luz y oscuridad,jugando con la luz natural directa eindirecta.
La capilla está compuesta porun cubo de hormigón que estáflanqueado por una torrecampanario y un túnel de cristaltranslúcido. Una vez más el altarposee un tratamientoindependiente de la luz, ésta caepor una rendija invisiblecontraponiéndose a otro haz de luzlateral.
IGLESIA DE LA LUZ
Fotografía No. 1Fuente: https://www.disenoyarquitectura.net
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Metáfora conceptual
Empleo de las palabras para trasladar el sentido recto de las voces a otrofigurado en virtud de una comparación tácita. Es decir que podemos designarla imagen resultante de trasladar -mediante un solo termino o perífrasis- elnombre de un objeto a otro, ligados ambos por una relación de analogía queproducirá una interacción entre ambos.
CONCEPTUAL:Idea que forma el entendimiento pensamiento expresado con palabras
PENSAMIENTO METAFÓRICO:Capacidad para establecer relaciones entre dos cosas u objetos diferentesreconociendo que en cierto modo comparten un rasgo común.
METÁFORA CONCEPTUAL:Localización y representación gráfica de generalidades que cruzan dominiosconceptuales.Un ejemplo de metáfora conceptual en arquitectura es el emblemáticomuseo judío en Berlín, diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind Es unaobra plena de simbolismo, cuyas ténebres y dramáticas líneas transmiten depor sí la expresión de una dolorosa tensión, y cuya muestra (incluida un añodespués de inaugurado el museo) ilustra de manera teatral, simbólica ylúgubre la tortuosa y siniestra historia de los judíos en Alemania.
MUSEO
En cuanto a su ubicación el edificiose encuentra en una zona delantiguo Berlín occidental, ya que elproyecto se inició en 1991, antes dela reunificación.
El museo, que ocupa un área de15,000 m2, consta de dos partes: elKollegienhaus, un edificio barrocodel siglo XVIII que alguna vezalbergó la Corte Suprema del Reinode Prusia, y un edificiocontemporáneo de forma zigzag 4
4.Museo Judío, http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/09/libeskind
-museo-judio-en-berlin.html , consultado Mayo 2017
MUSEO JUDÍO
Fotografía No. 2Fuente: moleskinearquitectonico.blogspot.com
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CONCEPTOEl arquitecto se inspiró en el libro deWalter Benjamin “Einbahnstrasse”(calle de un solo sentido) y la óperade Arnold Schönberg, "Moses undAron", una obra de 3 actos cuyo actofinal es incompleto. Libeskind queríaque su edificio sea la culminación deesta obra.
LA FACHADAEl edificio principal se hallacompletamente cubierto por una capade zinc cuyo color irá variando graciasa la oxidación, mientras que la Torredel Holocausto, un bloque separadoestá hecho en concreto.La forma quebrada del edificiorepresenta la tortuosa historia de losjudíos en Alemania, pero también esuna estrella de David desdoblada




Fotografía No. 3Fuente: Google Earth 2017
MUSEO JUDÍO FACHADA
Gráfica No. 2Fuente: Arkinka.com 2017
MUSEO JUDÍO PLANTA
Gráfica No. 3Fuente: Arkinka.com 2017
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Representaciones espirituales
Las representaciones espirituales enfocadas alcristianismo, son utilizados símbolosrepresentativos al evangelio predicado en base alas escrituras bíblicas de los feligreses, la mayorrepresentación espiritual simbólica en común dela fe cristiana, es el símbolo de la cruz. La cruzes representativa por el hecho ocurrido con lamuerte de Jesús, el salvador del mundo, loscristianos reconocen el evento ocurrido hace 2milenios atrás la muerte de Jesús como el actomás grande de amor hacia todo el mundo,mostrando mediante el sacrificio de la cruz y asíobteniendo la salvación para la humanidad, esteacto de redención espiritual concibe el símbolode la cruz una muestra del acto en aquelmadero que hasta la fecha es el motivo de lacongregación de los feligreses en las iglesias.
El símbolo de la cruz cristiana, los feligreses lotoman como un “crecimiento espiritual” en baseal versículo bíblico en el cual Jesús dice “Tomensu cruz y síganme” por lo que la cruz es unmandato divino que todos los cristianos debenacatar como una cruz individual, que a cadacristiano le da un crecimiento espiritual como sela dio a Jesucristo.





Gráfica No. 4Elaboración propia
CONEXIÓN HORIZONTAL
Gráfica No. 5Elaboración propia
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Teoría del pliegue
El pliegue es la parte estructurada en el que unconjunto de conceptos, definiciones, cualidades ypensamiento se fusionan para poder producir unesquema multidisciplinario en el que suselementos se adaptan a las distintasconfiguraciones teóricas, físicas y matemáticassobre una superficie o espacio definido oindefinido provocando una reflexión para poderllevar a todas a una misma conjugación de ideas,formas, colores, efectos y valores numéricosalcanzados por medio del conocimiento y la razón.
En la independencia obtiene un grado de tensión,es decir que llega a tensar y tener un corte entreambos planos. Dichos planos tienen su eje decorte y despliegue, en un extremo se tiene lomáximo (que simula el dominio del pliegue ya querepresenta la mayor preponderancia en la escalade valores) y en el otro lo mínimo. Y como elpliegue es un doblez, su mayor ponderación quedaen la parte donde se ha doblado.
La experiencia visual no es solo capaz de renovarlas interpretaciones que percibimos del mundo,sino que también sería capaz de intervenir en laarticulación cognitiva de las experienciasnormativas (sumando las experiencias artísticasse determinan como no independientes entre sí),transformando la manera en que estos elementosse refieren unos a otros.Es aquí donde el Pliegue toma el papel de ser uninstrumento en el cual el concepto se divide enmúltiples partes y se distribuye en estructuraspara dar en sí una idea final y conceptual por laque fue concebida una obra, utilizando la teoríacomo valor principal para ejemplificar una ideaformal. 5
5.http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/09/libeskind-museo-
judio-en-berlin.html ;Teoría del pliegue, Consultado Junio 2017
OFICINAS HUANACU
Fotografía No. 4Fuente: moleskinearquitectonico.com
PLIEGUES ARQUITECTÓNICOS
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LÍNEA DEL TIEMPO
Esquema No 2
Elaboración propia en base a SEPAL. 2001. El estado de la iglesia evangélica en
Guatemala 2001. Guatemala : s.n., 2001. pág. 21 30
Teorías y
CONCEPTOS
Conceptos y enfoques teóricos de la actividad que ahí se desarrollaraíntimamente ligado con la delimitación temática de la investigación pararesolver la función que demanda el edificio.
Arquitectura religiosa
La arquitectura religiosa es la rama dedicada al diseño y edificación de losespacios destinados al culto en el cual pueden ejercer todas las actividadesque denomina al tipo de religió a la cual será utilizada
El templo
Edificio que alberga a la Iglesia, en el cual realizan diversas actividadesmanifestando su relación directa con Dios.
El templo cristiano bíblico
En La Biblia podemos encontrar los dos casos más relevantes deconstrucción y diseño de templos, en los cuales Dios indicaba el diseño,y el pueblo se dedicaba a ofrendar y ejecutar los proyectos.El primer caso aparece en el libro de Éxodo Capítulos 25, 26 y27, en elcual Dios le encarga a Moisés la construcción del templo, dándoleindicaciones formales y técnicas para la edificación, así como lainstitución de las ofrendas con las que el pueblo debía contribuir. 8
8. (La Santa Biblia Versión Reina Valera, 1995).
9. Maximiliano Salinas La evolución del cristianismo desde la perspectiva de los;
Editorial: Rehue; Año: 1987
El templo cristiano evangélico
Es una comunidad de feligreses que se congregan en un templomediante la predicación de Dios y las escrituras, todos los miembrosson iguales en diferentes rangos de sacerdocio .Las iglesias evangélicas tienen distintos argumentos y metodologíasorganizacionales y doctrinales que determina su tipo de evangelización, los miembros se congregan en el área local la cual está destinada altemplo.
Tradición protestanteImplantados principalmente desde Europa o Estados Unidos a través dela inclusión de nuevos métodos educacionales y de la colonizaciónespañola en Guatemala. protestante es utilizado para referirse tanto alos grupos cristianos, que se separaron de la Iglesia Católica ApostólicaRomana con la Reforma Protestante del siglo XVI, como a losdesarrollos teológicos particulares de los reformadores y las iglesiasresultantes de dicha Reforma. 9
31
Tradición pentecostal
La tradición pentecostal surge a mediados del siglo XX, una de lasprincipales denominaciones pentecostales son los estados unidos pormedio de la formalidad doctrinal por medio de institutos bíblicos loscuales hasta la fecha Guatemala es influenciada por tal motivo, modelosque países latinoamericanos fueron adaptando por el norte. 10
10. Maximiliano Salinas La evolución del cristianismo desde la perspectiva de los
pobres; Editorial: Rehue; Año: 1987.
11. Entrevista Pastor Albano Cardona., Amatitlán Septiembre 2017 .
Tradición neo pentecostal
También es conocida como el surgir de iglesias modernas que en sumayoría tienen orígenes de iglesias tradicionales las cuales su cultoes adoptado por su propia identidad doctrinal y cultura local.
Tipologías de templos







El neo pentecostalismo consiste, en
cada iglesia tiene su propia
doctrina, está a la vanguardia en
las corrientes arquitectónicas y son
adaptadas a los requerimientos de
la sociedad a la cual está destinado
su público.
Las tradicionales no importando su
inclinación son iglesias que se adaptan
a los requerimientos ya establecidos
básicos sin poder intervenir en su
morfología o función
Tipología organizacional
La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la Iglesia, por lotanto, la Iglesia la comprenden todos los que se han unido a Cristo pormedio del bautismo del Espíritu Santo, este principio es fundamental a lahora de explicar el sistema de organización de la Iglesia evangélica. Deesta manera se encuentran a los largo de la historia 3 tipos degobiernos, cada una de las cuales tiene sus raíces en los tiemposapostólicos. 11
Esquema No. 3Elaboración propia
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Gobierno episcopal
Reconoce a un OBISPO o dirigente eclesiástico, que tiene el poder dedirigir la iglesia local, este sistema es reconocido mayoritariamente porlas iglesias de corte Metodista y Episcopal.
Gobierno Representativo
Conocidas también como iglesias “modernas”. En su gran mayoría,nacidas de las iglesias tradicionales, pero con una redefinición identitariay una modernización cultural.
Gobierno congregacional
Basada en el poder de la congregación de la iglesia local, sin lanecesidad de otras iglesias para tomar decisiones, aquí aparecen lasiglesias Bautistas e independientes adoptando este sistema de gobierno.
Los 16 puntos de la regulación de Eisenach







LA ORIENTACIÓN: Cada templo debe ser orientado de
acuerdo a la costumbre antigua, es decir el santuario debeestar frente a la salida del sol.
LA PLANTA: La forma básica más adecuada para la planta
de un templo es el rectángulo, la rotonda debe rechazarsepor su acústica.
LOS ESTILOS: La dignidad del templo cristiano requiere una
conexión histórica con los estilos arquitectónicoscristianos como el románico y el gótico.
LA MATERIALIDAD: El templo debe ser construido de un
material fuerte. El interior debe ser de madera, lo cual esbeneficioso sobre todo en la acústica del techo.
EL ACCESO: El más apropiado es por el centro, recorriendo
desde la misma entrada hasta el altar, a través del ejelongitudinal del templo






LA TORRE: Debe estar presente si los recursos son suficientes.
Es conveniente que sea revestida igual que el templo y debeestar ubicada sobre la entrada principal.
EL CORO: Se incrementará en varios pasos por encima del suelo
de la nave. siendo suficientemente grande, No se puede separarel presbiterio de la nave.
EL ALTAR: Planteado en función de las necesidades litúrgicas y
acústicas. En el pueden haber esculturas, relieves y pinturasque representen solo los principales hechos de la salvación.
LA FUENTE: Puede estar ubicada dentro de los muros de
contención de la entrada principal o en una capilla, donde losbautismos se realicen ante la congregación reunida.
EL PÚLPITO: Debe estar sobre el altar, lo más cercano a la nave;
su altura dependerá de la visibilidad entre el predicador en lasgalerías.
11
EL ÓRGANO: En el que el cantante del coro tiene su lugar, su
ubicación natural es frente al altar hacia el extremo oeste deltemplo en un balcón sobre la entrada principal.
EL PRE - ALTAR: En caso de confesión, la comunidad pueda
acceder; pensado para el propósito de la catequesis, estudiosbíblicos, o para ser arrebatados junta - mente ante el altar.
12
LAS GALERÍAS: Excepto en la parte occidental en las que son
inevitables, se adjuntarán a los dos lados largos del templo para queno interfieran con la visión libre de este
13
LOS ASIENTOS O BANCAS: Deben ubicarse para que se pueden ver
durante todo el servicio desde el altar y el púlpito. Las bases de lospilares no deben estar rodeadas por puestos.
LA SACRISTÍA: No necesariamente construida, pero debe estar al lado
del coro, debe ser amplia, luminosa y cálida, digna de la planta deltemplo.
LOS PRINCIPIOS :por encima de la Iglesia evangélica, debe imputarse





Tipología de templos evangélicos
En la medida de la influencia de las diferentes corrientes influyentes enla iglesia evangélica en nuestro país Guatemala las tipologías detemplos son diversas las ideas arquitectónicas influyentes en cada unavarían dependiendo de su cultura y doctrina.
Por escala y capacidad
En cuanto a escala y capacidad están ligados un termino con el otro, yaque uno de los objetivos principales de la iglesia evangélica es poderconvertir a la mayor cantidad de miembros posibles a través del trabajoevangélistico social que desarrolle la iglesia.
Templo Casa de Dios, San José pinula
iglesia metodista santa cruz del Quiche




Templos a escala de barrio
Capacidad promedio 20 personas
Templo en interior de vivienda
Templos a escala comunal
Capacidad promedio 100 a 1000 personas
Templo en interior de templo
Templos a escala regional
Capacidad >1000 personas
Templo en interior de complejo
Fotografía No. 6Fuente: http://www.jonathanandersen.com
Fotografía No. 7Fuente: https://es.alltravels.com
Fotografía No. 8Fuente: http://www.dialogos.org.gt 35
Estilo arquitectónico
En Guatemala, el estilo arquitectónico religioso se ve representado por orígenes quevienen de templos paleocristianos, repitiendo elementos en fachadas, orientación,distribución, etc siendo los templos actuales adaptaciones o réplicas que hanpermanecido en templos hasta la actualidad.
Estrado 
El mensaje evangélico en el cual se desarrolla el culto de forma oral hacia losfeligreses, por lo que la posición del altar es de suma importancia y que se centrael mensaje, paralelo el uso del altar al ámbito musical en el escenario.
Escenario
Área destinada para la exposición




Área destinada a la exposición oral de la
palabra de Dios.
Distribución
En cuanto a la distribución el simbolismo esta presente de diferentes formas, porejemplo; una distribución axial buscará el peregrinar de los feligreses, unadistribución concéntrica alude al cristo centrismo, estas tipologías dan origen en losprimeros templos europeos dándole mayor prioridad a la forma axial en los templosevangélicos.
Concéntrica
Distribuye el campo visual en un centro,
mayormente es utilizado en los mega
templos.
iglesia Rey de reyes AmatitlánFotografía No. 9Fuente: http://www.Facebook/ministeriosreydereyesamatitlán.com
iglesia Rey de reyes Amatitlán
Fotografía No. 10Fuente: http://www.Facebook/ministeriosreydereyesamatitlán.com
iglesia Casa de Dios, San José pinula
Fotografía No. 11Fuente: http://www.casadeDios.com.org 36
Axial
Distribuye el campo visual en un fondo
lineal, mayormente es utilizado en la
mayoría de templos
Iconografía
En los templos evangélicos latinoamericanos, el fondo del escenario aparecen enforma de cuadros, carteles con versículos o historias bíblicas como ornamentointerno del templo, esta costumbre se opaca en templos modernos con fondos decolores neutros para proyecciones en pantallas etc.
Prácticas doctrinales que generan espacios
Una corporación evangélica adopta prácticas religiosas bíblicas las cuales sonnecesario conocerlas ya que este tipo de actividades generan espacios internos enel templo dado a su uso, aunque cada iglesia sea independiente al criterio doctrinalde estas prácticas, en ellas podemos mencionar las siguientes:
Cena del señor
Se realiza una vez al mes, requiere de un pequeña cocina en
el cual se preparan los elementos (vino y pan), antes de ser
repartidos a la congregación.
Bautismo en agua
Se realiza periódicamente acorde a la cantidad de nuevos
miembros, la cual el área de bautismos en pileta debe contar
con espacio para 3 personas sumergidas.
Adoración
La música como parte del desarrollo del servicio, cada iglesia
cuenta con sus propios músicos que desarrollan la alabanza,
por lo que generan espacios en el área del escenario, parte de
ello forman los coristas, músicos, cabina de sonido y área de
multimedia, así como espacios adicionales para bocinas y
monitores, acorde al tamaño local del templo.
iglesia Vida real, Guatemala
Fotografía No. 12Fuente: http://www.IglesiaVidaReal.com.gt
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Predicación
Esta actividad es la principal en un culto, se realiza desde un
púlpito el mensaje hacia los oyentes, debe tener espacio para
una laptop, una biblia y un porta bebidas, debe tener
comunicación con el escenario, toda la visual de las butacas
debe centrarse hacia esta área.
Predicación a los niños
Estas actividades de enseñanza y predicación a los niños
requiere de espacios para juegos infantiles, áreas deportivas,
y aulas de enseñanza adecuadas pedagógicamente y
mobiliario ergonómico de acuerdo a su edad, se hacen
clasificaciones por edades.
Complejo religioso
Nos referimos a Complejo Religioso al conjunto de espacios que conforman al objetoarquitectónico que dan solución a las áreas necesarias del equipamiento religioso deuna determinada religión para suplir todas sus actividades tanto internas comoexternas al complejo.
Complejo religioso evangélico 
Se refiere al conjunto de espacios que dan lugar al funcionamiento de todaactividad de interés cristiano evangélico proyectado a los feligresesmiembros de la corporación y hace uso del inmueble, con el fin deincrementar la fe cristiana e instruir a todos los creyentes.
Equipamiento Urbano
Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los quese realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en lasque se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a lasactividades económicas.. 13
Equipamiento urbano religioso
Se refiere al conjunto de espacios, predominantemente de uso público, endonde se realizan actividades complementarias a las de culto, queproporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a lasactividades económicas, sociales, culturales y recreativas.
13. Glosario de términos arquitectónicos, http://www.hical.org/glosario
_definicion.cfm?id_entrada=27. 38
Equipamiento religioso
Son espacios generados por actividades destinadas al culto de los feligreses y
a la predicación de la palabra de Dios por los líderes religiosos evangélicos.
Equipamiento Educativo
El Equipamiento Educativo debe cumplir con una serie de requisitos
pedagógicos y ergonómicos, que favorezcan el correcto desarrollo intelectual
y físico de los alumnos y docentes. Con sistema de equipamiento educativo
nos referimos al equipamiento de todos los espacios de la escuela (aula,
comedor, el patio de juegos, sala de informática, etc.). En la cual puedan
aprender de la palabra de Dios.
Equipamiento recreativo
Un espacio de recreación o una zona de juegos es un espacio público
especialmente acondicionado para la realización de actividades recreativas
libres, particularmente orientadas a los niños, y que incluyen juegos infantiles
tales como columpios (o hamacas), toboganes, balancines (o sube baja),
tiovivos (o calesitas), etc. O principalmente espacios exteriores que lleven a
los feligreses a la meditación y al reflexión.
Equipamiento médico
Un espacio destinado a las actividades que realizan las diferentes
instituciones benéficas anexas a la iglesia como jornadas médicas, chequeo
de especialistas, etc. Las cuales necesitan espacio para realizar toda la




• Iglesia Casa de Dios
10,000 m2 de construcción
5,000 Miembros
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UBICACIÓN IGLESIA CASA DE DIOS
Gráfica No 6Elaboración propia. 40
PLANTA GRÁFICA NIVEL GENERAL
Gráfica No 7Fuente: Axel Enrique Palala, “Remodelación de auditorio y diseño de áreas
complementarias para el Tabernáculo de las Asambleas de Dios en Guatemala " (tesis







corredizas de 10m de ancho,
material de madera.1
Capacidad para 7,000
asientos tipo butaca, con
una pendiente de 3% de
inclinación
2
Escenario de 6m de alto,




PLANTA GRÁFICA NIVEL SUPERIOR
Gráfica No 7.1Fuente: Axel Enrique Palala, “Remodelación de auditorio y diseño de áreas
complementarias para el Tabernáculo de las Asambleas de Dios en Guatemala " (tesis





El área de servidores está
ubicado al frente para la
repartición de santa cena.4
5
Escenario de 6m de alto,







Fotografía No 16Fuente: https://lh4.googleusercontent.com
ESCENARIO
Fotografía No 15Fuente: : hhttps://i.ytimg.com
ÁREA DE BUTÁCASFotografía No 14Fuente: http://gt.geoview.info
ÁREA EXTERIOR
Fotografía No 13Fuente: : https://lh4.googleusercontent.com
El área exterior del templo cuenta con una bahía de abordaje y
desaordaje para las personas que pasan dejando sin la estadía
de un vehículo, así mismo cuentan con plazas pequeñas que
conectan a la plaza frontal principal distinguiéndolas con la
textura del adoquinaiento, el diseño de los jardines exteriores
no tienen árboles grandes para que no le robe la visibilidad al
objeto arquitectónico, a un costado ubican la bandera de
Guatemala y la bandera con el logo del ministerio.
El área interior donde se ubican las butacas, los mismos
asientos son fijos a un mismo nivel, únicamente varia la
pendiente del suelo a un máximo de 4% para la isóptica de las
personas más retiradas. Por la misma pendiente no tienen
necesidad de incluir rampas ya que el mismo suelo ya es una
rampa.
La distribución de las sillas es en una forma concéntrica siendo
el escenario el centro visual de los espectadores y la mejor
distribución acorde a la geometría del lugar.
El escenario es lo suficientemente espacioso para que 32
músicos contando coros se ubiquen al mismo tiempo en que el
orador está posicionado dirigiendo al frente, el suelo es de
alfombra de alto tráfico para un buen manejo acústico y evitar
accidentes al momento de un deslizamiento. Tiene una altura
de 16mts para lograr ubicar bocinas y equipo a una distancia
considerable por parte de los técnicos especialistas en sonido.
El área de parqueos tienen dividido en 3 zonas, el área
destinada a la administración del templo y trabajadores, área
de uso público en el exterior, y área privada para el pastor y
personas invitadas. El parqueo principal se encuentra a un
costado del ingreso a la intemperie cubierta por vegetación de








• Lobbies de acceso norte, sur y este
• Baterías de sanitarios
• Área de butacas
• Altar
• Piscina bautismal
• Cabina de sonido
• Cabina multimedia
• Tarimas de cámaras
• Áreas de estar
• Cocina santa cena
• Cuarto eléctrico
• Cuarto de ofrendaros
• Oficina del pastor
• Enfermería






• Despacho de pastor
• Comedor de empleados







• Baterías de sanitarios
Comité de construcción
• Recepción
• Sala de espera


















• Iglesia Fraternidad cristiana de Guatemala
22,900 m2 área aproximado
3,500 Miembros













Bahía de abordaje, 10m
para 2 vehículos a 10m del
ingreso principal.
Ingreso principal a templo,
dos puertas principales de




asientos tipo butáca, con
graderío diseñado con
cálculo isóptico
Escenario de 8m de alto,




vehículos plazas de 3.0m x
6.0m.
Vestíbulo de servicio y
bodegas de almacenaje.
Ingresos secundarios a los









PLANTA GRÁFICA NIVEL GENERAL
Gráfica No 9Fuente: Axel Enrique Palala, “Remodelación de auditorio y diseño de áreas
complementarias para el Tabernáculo de las Asambleas de Dios en Guatemala " (tesis de






Auditorio mayor 3,500 usuarios
• Lobby de acceso
• Stand para misioneros
• Área de multimedia
• Altar/bautisterio
• Cabina de sonido
• Estudio de televisión
• Cuarto de reproducción
• Archivo de video y sonido
• Sala cuna
• Aulas infantiles
• Batería de sanitarios
• Bodega usos múltiples
• Cocina santa cena
• Servidores
• Cuartos de máquinas
• Oficina pastoral
• enlace




• Batería de sanitarios


























IGLESIA CASA DE DIOS SAN JOSÉ 
PINULA
IGLESIA FRATERNIDAD CRISTIANA 
DE GUATEMALA ROOSEVELT
FORMA
La jerarquía espacial es notoria por
medio de la escala formal que se le
da al ingreso principal.
La jerarquía que le da al ingreso es
por medio de la intervención de
jardines que conducen hacia el ingreso
principal, no presenta mayor
volumetría.
AMBIENTE
La iglesia casa de Dios no cuenta con
una ventilación e iluminación natural
debido a la magnitud del proyecto.
La iglesia fraternidad cristiana en
ambientes pequeños hay iluminación y
ventilación natural y en el auditorio
presenta artificial en ambas.
CAPACIDAD
La capacidad para este auditorio son
para 10,000 feligreses mas
únicamente cuentan con 5,000
butacas. Realizan dos jornadas.
La capacidad para este auditorio son
para 12,000 feligreses mas cuentan
únicamente con 10,000 butacas.
Funcionan en 3 jornadas.
MATERIALES
Los materiales constructivos son de
mampostería de block, losa
tradicional, tabla yeso en interiores.
Los materiales que utilizan son joist
de acero para grandes luces, tabla
yeso en cerramientos verticales y
mampostería en perimetrales.
AMBIENTES Y FUNCIÓN
Cuenta con un banco de alimentos
para ayuda social con un cuarto seco
y un cuarto húmedo.
Cuenta con un área de colegio que
ayuda al sostenimiento económico de
la iglesia.
PARQUEO
Tiene un total de 800 plazas de
parqueo 750 están sótano y 50 al aire
libre.
Tiene un capacidad de sótano para 600
plazas de parqueo.
ACCESIBILIDAD
Cuentan con rampas y escaleras para
conexiones verticales internas.
Cuentan con bloques de escaleras
rampas y elevadores para conexiones
verticales.
EN BASE A ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS.
Cuadro comparativo
CUADRO COMPARATIVO
Tabla No. 1Elaboración propia. 48
ASPECTO CONCUSIONES
FORMA
El ingreso debe presentar un carácter jerárquico en el conjunto, con el entorno
y dimensiones adecuadas.
AMBIENTE
Se le debe dar prioridad en la mayoría de espacios a la iluminación y
ventilación natural, más sin embargo en lugares como el auditorio debe ser
retirado de la iluminación a los costados y por lo tanto la ventilación debe ser
artificial.
CAPACIDAD
Ya que la capacidad de área del proyecto no atiende la demanda, en base a lo
observado se realizan jornadas en los cuales no todos los miembros hacen
uso a la misma vez el inmueble.
MATERIALES
Principalmente se deben usar materiales de alto tráfico, colores claros, la
madera resulta ser un aislante térmico favorable, materiales que reduzcan y
absorban la reverberación del sonido como esponjas y espuma entre muros.
AMBIENTES Y FUNCIÓN
En base a lo analizado se podrían integrar ambientes como el bautisterio,
Salones de resguardo que funcionen como aulas bíblicas, áreas de niños
separadas de los auditorios principales.
PARQUEO
El tema de parqueo es diferente de los casos de estudio al proyecto por el
hecho que la mayor parte de las personas asistentes a la iglesia llegan a pie
y la municipalidad les da un predio por un convenio.
ACCESIBILIDAD
Por el análisis de los casos análogos y las normativas es necesario que en
todos los proyectos tengan rampas, gradas y elevadores.
EN BASE A ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS.
Conclusiones
Conclusiones casos análogos
Tabla No. 2Elaboración propia.
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El ambiente relacionado con su entorno y lasactividades de los habitantes que lo rodean,conociendo los aspectos importantes del tema socialque condicionaran el proyecto.
50
UBICACIÓN
La Ciudad de Amatitlán se localiza a 27 kilómetros al Sur de la Ciudad deGuatemala con una altitud de aproximadamente 1188 metros sobre el niveldel mar. Forma parte de la Mancomunidad "Gran Ciudad del Sur" cuyacabecera es la Ciudad de Villa Nueva. Cuenta con varias vías de acceso, laprincipal de ellas, es la carretera CA-9 o autopista al Pacífico, que conectacon la Ciudad de Guatemala y con los municipios vecinos como Villa Nueva,Villa Canales, San Miguel Petapa, Mixco, San Vicente Pacaya, Palín yEscuintla. 14
AMATITLÁNGráfica No.10Elaboración propia
15. Walter René Rosales Andrade, “Circuito turístico y ecológico del entorno del




Evalúa los aspectos geográficos en el ámbito humano, el cual su enfoque de estudiocomprende al espacio geográfico tanto regional como humanizado estudiándolos deforma integrada.
Municipio de Amatitlán
Limita al Norte con los municipios de Villa Nueva yVilla Canales, al Sur con los municipios de Palín ySan Vicente Pacaya (Escuintla) y Villa Canales, alEste con Villa Canales y al Oeste con MagdalenaMilpas Altas y Santa María de Jesús(Sacatepéquez). Sus coordenadas cartesianas sonLatitud 14°28’42” Norte y Longitud 90°37’08”Oeste.14 La cabecera municipal se encuentra a1,189.85 metros sobre el nivel del mar. Amatitlántiene una extensión territorial de 114 km² de loscuales 32.14 km² se encuentran dentro de lacuenca del Lago de Amatitlán y del Río María Linda.Promedia una temperatura anual de 22°centígrados con un 50% de humedad. 16 GUATEMALAGráfica No. 11Elaboración propia
El municipio de Amatitlán cuenta con su áreacentral urbana la cual es la integración de 10barrios amatitlanecos en tres los cuales están elcantón san juan, barrio san Antonio, vía Elenita,barrio la cruz, barrio el rosario, barrio sacapulas,barrios san de la cruz, barrio el rosal, barrio lasmoliendas. En su respectivo centro se ubica lo quees la parroquia principal de Amatitlán, la cual en sufrente esta ubicada la plaza central del municipiocon una extensa área, a un costado de la iglesia seubica el mercado central de abastos de elmunicipio, juntamente con la estación de policías,de correo, y la central de transporte públicocolectivo, rodeando así comercio e industrias quese ubican cerca del sector.
16. Calidad de agua de la cuenca y lago de Amatitlán 2015
http://amsa.gob.gt/web/wp-content/uploads/2012/04/Informe-anual-de-la-calidad-
de-la-cuenca-y-lago-de-amatitlan-2015-v2.pdf (Consultada 07 mayo del 2018)
Zona central de Amatitlán
AMATITLÁN
Gráfica No. 12Elaboración propia
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Barrio San Antonio
El municipio de Amatitlán cuenta con el barriosan Antonio que es uno de los barrios masimportantes del municipio ya que es un ejepaisajístico en su casco urbano, se conectacon el parque central de Amatitlán y llegahasta el residencial de mayor influencia en elsector, que son los residenciales valle de lamariposa, de esta forma se encuentran 6cuadras que recorren todo el barrio, en dondeviven personas de mayor influencia política delmunicipio, viviendas familiares, iglesias unaescuela de mayor radio de influencia llamadaescuela John F. Kennedy, así mismo unestacionamiento de camionetas públicas deAmatitlán.
Tendencias de crecimiento habitacional del sector
El sector del barrio san Antonio en Amatitlánpresenta ventajas importantes para elemplazamiento de un Complejo Religioso:
 Conexiones viales a escala regional y local.
 Cercanía a sectores con alta vulnerabilidadsocial, carentes de equipamientos urbanos.
 Crecimiento habitacional social del sector.
 Urbanamente ser parte de la cara visible dela ciudad al estar en contacto con el ríoMichatoya.
Este barrio tiene una tendencia de crecimientourbano expansivo, donde sectores como: Barrioel rosal y la línea, aparecen como lasprincipales áreas de expansión y ofertahabitacional, es decir, que existe uncrecimiento de forma periférica, que afecta a ladensificación
Situación urbana de la manzana
El emplazamiento forma parte del borde río delsector, situándose entre dos intersecciones decalles residenciales: que conecta el interior delbarrio san Antonio con las nuevas poblacionesdígase residenciales valle de la mariposa y elingenio.
CASCO URBANO
Gráfica No 13.Elaboración propia
BARRIO SAN ANTONIO
Gráfica No 14.Elaboración propia
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Vocación urbana del sector
La decisión de emplazar un Complejo Religioso de Integración Social en elsector de Amatitlán, apunta a disminuir la segregación de los diferentesgrupos sociales que forman parte de la creciente periferia del sector, siendoestos los más inestables tanto desde el punto de vista social, económico eincluso espiritual, estando la Iglesia evangélica comprometida como uno delos actores que se insertan como una potencial red social de apoyo espiritual
Limites geológicos del barrio San Antonio
El barrio San Antonio se localiza hacia el lado sur del municipio de Amatitlán.Ubicado dentro de la cuenca hidrográfica del Río María Linda, el monumentode elevación (BM) del Instituto Geográfico Nacional se encuentra localizadoen el parque de Amatitlán a 1,189.85 metros sobre el nivel del mar, latitudNorte 14° 28’ 42”; longitud Oeste 90º 37’ 08” y cuenta con una extensiónterritorial de 204 kilómetros cuadrados. El barrio san Antonio esta ubicado a 3cuadras del arque municipal de dicho municipio la cual abarca 10 manzanascolindante con el rio michatoya. 17
17. La cuenca y el lago de Amatitlán http://amsa.gob.gt/web/el-rescate-del-lago/
(Consultada 08 mayo del 2018)
Sistema natural de drenajes
Las principales cuencas que afecta el sector es la del Río María Linda hacia elpacífico. Dentro de ésta última se ubica la subcuenta del río Villa Lobos quedesemboca en el lago de Amatitlán y es la vertiente más importante del sur.La línea divisoria del Pacífico y del Caribe pasa sobre la Calzada Roosevelt (enla Ciudad de Guatemala) y continúa todo el Boulevard liberación. A partir deella se distribuyen los ríos de la ciudad y por lo tanto la distribución de lasaguas residuales.18
18 . Mapas de la cuenca y el rio maría linda
blogspot.com/2009/11/mapas-de-la-cuenca-maria-linda.htm (Consultada mayo del 2018)
http://walterbardalesrecursoshidricos.
Topografía y pendientes del sector
La topografía del sector es una topografía irregular, quebrada en un 65%; conpequeños valles, Las alturas van desde 1,150 hasta 2,565 msnm. Según laclasificación taxonómica de suelos de Simmons (1959), los suelos de lacuenca y el Lago Amatitlán corresponden a las categorías taxonómicas III, V yVII, de vocación forestal. La mayor parte del municipio es montañoso El solarestá conformado básicamente por suelo tipo talpetate y en su profundidadconformado por una base de suelo volcánico que lo hace un buen receptor deagua, ya que por las cercanías del volcán de Pacaya, todo el suelo de SanJuan Amatitlán está basado en está conformación. 19
19. Oscar Fajardo Gil, “Tierra de Amatles," Revista ISSU, Mayo 2010, 124. 54
Aspectos Hídricos
Rama de la geografía física que describe y da por estudio los mares, los ríos, loslagos y otras corrientes de agua.
Hidrografía del municipio de Amatitlán
Cuenta con un vasto lago, el cual tiene una extensión de 15,2 kilómetroscuadrados que actualmente sufre contaminación, también se localizan los ríosMichatoya, Mico, Agua de las Minas, la Laguna de Calderas y la de Panjequechó.Posee una humedad relativa de 76 por ciento, lluvia de 1 417,7 milímetros yevaporización de -99 milímetros. 20
20. Gabriel Calderón Sánchez, “Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para la colonia
san Jorge y carretera de la aldea el durazno hacia la aldea los humitos, Amatitlán, Guatemala" (tesis de
licenciatura, Grado de Ingeniería, 2013), 04
Hidrografía Barrio San Antonio
La centralización de la mayoría de los servicios en el municipio de Amatitlán, hadado lugar a ese crecimiento de la población en forma desordenada; que enconsecuencia hace que se busque y atraiga la mano de obra a los barrioscercanos, y por ello se incrementa también la demanda de infraestructura,educación, vivienda, transporte, comunicaciones, drenajes, agua potable,alcantarillado, salud y otros.Es lamentable que debido al incremento en dichas actividades, las descargasresiduales de tipo comercial, industrial y doméstica van hacia los alcantarillados,si éstos existen; de lo contrario van a dar directamente a los ríos, que estáncontaminados casi en su totalidad por lo que el olor cerca de la iglesia y lainundación que esto provoca en el invierno es un problema, ya que el rioMichatoya se encuentra a 2 km de la iglesia.
Aspectos Ambientales
Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes enun lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano yen las generaciones futuras. 21
21. Glosario Ambiental, http://www.compromisoambiental.org/glosario/
(consultada el 08 de mayo de 2018).
Condición climática en Amatitlán
Se localiza en la zona de bosque subtropical templado húmedo (Holdridge), quevaría según las estaciones de invierno y verano,. Los vientos predominantes en eldía son Nor-Noreste, y en las madrugadas el viento Sur. Su clima es seco en losmeses de verano y húmedo en los meses de invierno, con temperaturas promediode 26 a 30 grados centígrados. La época más lluviosa es en los meses de junio aseptiembre. 22
22. Oscar Fajardo Gil, “Tierra de Amatles," Revista ISSU, Mayo 2010, 21. 55
Vulnerabilidad y catástrofe natural 
El volcán de pacaya es el más activo de todos los que atraviesa la cadena deGuatemala, en él se encuentran una gran diversidad de flora, paisaje y recursosnaturales. Este posee un cráter que alcanza una altura de 2,553m SNM, comprendeun total de 2,065 hectáreas encontrándose dentro de este mismo la Laguna deCalderas. Así mismo como anteriormente se menciona el barrio san Antonio se vevulnerable por el hecho de que el radio de influencia del rio michatoya es muycercano al sector que cada día presenta mas problemas para los pobladores. 23
Radio de influencia de volcán de pacaya en el 
sectorEl último desastre del volcán de Pacaya sedio en mayo del 2010, donde la poblaciónafectada tuvo disponibles 5 centros osalones para habilitarlos entre ellos elproyecto a intervenir la iglesia Rey de Reyespues el radio afectado fue de 30 kilómetrosa la redonda por más de 24 horas,alcanzando los 1,500 metros de altura, por loque un aproximado de 1,924 personas,habitantes de los alrededores más cercanosde San Vicente pacaya, fueron refugiadas endiversos centros establecidos por laCONRED tanto en San Vicente Pacaya,Escuintla y Amatitlán.
Radio de influencia de rio Michatoya en el 
sector
Tiene su origen en la Era Cuaternaria y suformación se debe a movimientostectovolcánicos ocurridos en el área. El Lagose encuentra ubicado a 32 Km. de la ciudadcapital a una altura de 1,186 metros SNMcon una longitud máxima de 11 Km. y unancho máximo de 3.4 km. Se estima que elvolumen de agua es de 225 millones demetros cúbicos. Su profundidad promedio esde 15 m y la máxima de 32 m. En laactualidad, tiene una extensión de 14.90km². 24
23. Daniela del Rosario Flores, “propuesta arquitectónica para la construcción de albergue
con doble propósito de uso; San Vicente pacaya, escuintla," (tesis de licenciatura, Grado de
Arquitectura, 2015), 04
24. La cuenca y el lago de Amatitlán http://amsa.gob.gt/web/el-rescate-del-lago/
(Consultada 08 mayo del 2018)
VOLCÁN DE PACAYA
Gráfica No. 15Elaboración propia
RIO MICHATOYA




ÁR EA  U R B AN A ÁR EA  R U R AL
HABITANTES AMATITLANECOS
60,924.00 Habitantes. 21,946.00 Habitantes
HABITANTES AMATITLANECOS
Esquema No. 4Elaboración propia, en base a estadísticas del INE
Contexto
POBLACIONAL
Población a nivel municipal
Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Habitación realizado por el InstitutoNacional de Estadística – INE – en el año 2002 para la República de Guatemala, en elMunicipio de Amatitlán existe una población total de 82,870 habitantes, de los cuales42,408 son mujeres y 40,462 son hombres. Dentro del municipio de Amatitlán existe dosáreas, urbana y rural, el total de pobladores del área rural es de 21,946 y del área urbana60,924. A continuación se presenta una tabla con la población total del municipio deAmatitlán: (Esquema 4 ) . 25
Religión a nivel municipal
La religión en Amatitlán se divide en un 45% católica y un 43% evangélica lo cuales un porcentaje muy parejo, por lo tanto la religión evangélica cristiana es degran influencia en el municipio, los evangélicos están concentrados en el áreacentral de Amatitlán, al referirnos “área central” se comprende como el Sectorurbano de los 7 barrios los cuales pertenecen al núcleo de mayor concentraciónpoblacional del municipio.
La otra división separativa se comprende como el “área rural” la cualesperteneces las aldeas y los caseríos. Como se puede observar en las siguientesgráficas se muestra el porcentaje de influencia de los evangélicos (Esquema 5 ) ,y su porcentaje de influencia de los mismos en la zona central del municipio.(Esquema 6). 26
26. Censo realizado en 2001, municipalidad de Amatitlán, departamento de
planificación territorial.
25. Censo INE 2002 www.ine.gob.gt (Consultada 08 mayo del 2018)
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43% 45% 2% 10%
EVAN G ÉL I C O S C AT Ó L I C O S O T R AS  R EL I G I O N ES S I N  R EL I G I Ó N
60 ,924 .00  HABITANTES DE  ÁREA URBANA
35, 246.66 Hab.31, 793.75 Hab. 10, 156.46 Hab.5, 673.13 Hab.
RELIGIÓN A NIVEL MUNICIPAL
Esquema No. 5Elaboración propia, en base a estadísticas municipales.
En el municipio de Amatitlán la religión evangélica es la iglesia que más centrosreligiosos de diferentes tamaños e influencia en la sociedad tiene, sólo en el áreaurbana del municipio de Amatitlán cuentan con 35 iglesias evangélicas que estándispersas en los diferentes barrios que conforman dicho sector, según encuestasindependientes realizadas en el 20013 por los jóvenes de la iglesia rey de reyes enla cual salieron a las calles a preguntarle a los pobladores del municipio a queiglesia asisten se llego a un promedio que de cada 10 personas evangélicas 5asistían o asisten a la Iglesia Rey de Reyes (Esquema 7), y de esas 5 personas 1de cada 5 no es miembro pero si ha hecho uso del inmueble para las actividadesbenéficas que realizan dentro de ella como se muestra en la (Esquema 8).
53% 27% 20%
EVAN G ÉL I C O S   ( B AR R I O S ) EVAN G ÉL I C O S  ( C AS ER Í O S ) EVAN G EL I C O S   ( AL D EAS )
31 ,793 .75  HABITANTES EVANGÉLICOS
15231..00 Hab. 10154..00 Hab. 6408.75 Hab.
EVANGÉLICOS A NIVEL URBANO
Esquema No. 6Elaboración propia, en base a estadísticas por miembros de Rey de Reyes.
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50% 20% 5% 35%
I G L ES I A  R EY  D E  
R EYES
D I O S  D E  P AC T O S P R I N C I P E  D E  P AZ N O  AS I S T EN  
15 ,231 .00  HABITANTES EVANGÉLICOS A NIVEL BARRIOS
7,615.50 Hab. 3046.20 Hab. 761.55 Hab. 5330.85 Hab.
EVANGÉLICOS ASISTENTES A IGLESIAS DE INFLUENCIA MUNICIPAL
Esquema No. 7Elaboración propia, en base a estadísticas de iglesia Rey de Reyes.
60% 20% 5% 15%
M I EM B R O S  AC T I VO S V I S I T AN T ES  
EVEN T U AL ES
O B R AS  B EN ÉF I C AS AC T I V I D AD ES  F U ER A  
D E  L A  I G L ES I A





EVANGÉLICOS ASISTENTES A REY DE REYES
Esquema No. 8Elaboración propia, en base a estadísticas de iglesia Rey de Reyes.
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Radio de cobertura
En base a los parámetros establecidos en la SEDUE, el alcance urbano de los municipios su rango poblacional es de 5000 a 50000 habitantes, en una distancia radial de 3km a 15 km establecidos en un tiempo de 3min a 15min. 27
CASCO URBANO
15 KM
POBLACION: 5,000 – 50,000 HAB
DISTANCIA: 3.00 – 5.00 KM
TIEMPO: 3 – 15 MINUTOSRADIO DE COBERTURA
Gráfica No. 17Elaboración propia, en base a fotografía Google Earth 2017.
27. Jerarquía de Equipamiento Cultural Fuente: SEDUE Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología MÉXICO 2001 60
Actualmente no existe un reglamento de construcción en la Municipalidad delmunicipio de Amatitlán que se pueda utilizar como referencia para la realizaciónde este ante proyecto arquitectónico, ni el de autoridades cercanas. Es por estoque para temas de diseño, la referencia a utilizar será Reglamento deConstrucción de la Ciudad de Guatemala, por ser el más completo de todas lasMunicipalidades 29
Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Guatemala. Acuerdo COM 
030-2008 y COM 42-2011
Norma para la Reducción de Desastres (NRD 2). Acuerdo legislativo 05-2014 
Contexto
LEGAL
El código municipal se tomará como base para establecer las obligaciones quese tienen con la municipalidad para asegurar que el proyecto se lleve a cabodentro del régimen legal que lo gobierna. Se dará especial atención al Título V,Capítulo 1: Administración Municipal; de los Artículos 67 – 78. Además del TítuloVII. Capítulo 2: Ordenamiento Territorial y 62 Desarrollo Integral, de los Artículos142 – 149; y el Título VIII. Capítulo 1: Faltas y Sanciones, de los Artículos 150 –154. 28
Código Municipal. Decreto número 12-2002
La Norma de Reducción de Desastres 2, servirá como base para el diseño segurode la edificación, donde se tomarán en cuenta las salidas de emergencia,localización e indicación de los puntos de reunión en caso ocurra cualquier tipode siniestro, además de proporcionar premisas funcionales, y de instalacionesnecesarias para un proyecto seguro.
Se le dará mayor énfasis a partir del Artículo 10, hasta el Artículo 33, donde seencuentra los anexos necesarios para una correcta aplicación de toda la norma.
28. Congreso de la república de Guatemala, código civil
29. Plan de ordenamiento territorial del municipio de Guatemala, 2011
30. Norma de reducción de desastres No. 2 (NRD2)
www.conred.Gob.gt/site/normas/NRD2/manual_NRD2.pdf (Consultada 31 mayo
del 2018)
Carga de ocupación
Es la capacidad de un área para albergar dentro de sus límites físicos unadeterminada cantidad de personas. Para calcular la Carga de Ocupación (CO) sedebe presumir que todas las partes del edificio están ocupadas al mismo tiempo.Se calcula de la siguiente forma: 30
61
31. Manual de señalización de ambientes www.conred.gob.gt/normasyprocedimientos.
32. Norma de reducción de desastres No. 2 (NRD2) www.conred.Gob.gt/site/norma
s/NRD2/manual_NRD2.pdf (Consultada 31 mayo del 2018) pág. 31.
CO máxima = Área   (m²)    CO iglesias
CO máxima = 5,649.88 (m²)  =  8,692.120.65
• ÁREA DESTINADA A AUDITORIO (terreno 1) 
• ÁREA DESTINADA A ÁREA DE NIÑOS (terreno 2) 
CO máxima = Área   (m²)    CO Aulas
CO máxima = 2,167.32 (m²)  =  1,171.521.85
Rotulación
Las especificaciones y criterios de ubicación de los letreros se detallan en elManual de Señalización de Ambientes. 31
Rampas
La pendiente máxima permitida será de 12.5%. Las rampas deberán tenerdescansos superior e inferior, el descanso superior deberá tener una longitudMÍNIMA de 183 cm y el descanso inferior una longitud MÍNIMA de 150 cm.
Asientos fijos
La separación entre los asientos es de 30 cm. para 14 o menos asientos , 56 cm.para 15 o más asientos. 32
Se han considerado 6 documentos legales para sustentar el proyecto basado enlas necesidades estudiantiles, y que será reforzado por la información delmunicipio tanto geográfica, social, cultural y factores específicos, mostrados en elsiguiente capítulo.






Para llegar iglesia Rey de Reyes desde el ingreso principal al centro del municipio deAmatitlán se puede dirigir hacia el parque central de Amatitlán partiendo desdecarretera al pacífico como punto de referencia principal, tomando la séptima calle queconduce al parque sobre la 2da avenida en cruce frente a la estación de policíasnacionales, también se ubica la antigua estación de correos a un costado, siguiendopor la 2da avenida a 4 cuadras recto, al llegar a la 11 calle y 2da avenida se encuentrala iglesia Rey de Reyes con rotulo en fachada principal.
Accesibilidad
DISTANCIA: 3.00 – 5.00 KM
TIEMPO: 3 – 15 MINUTOSACCESIBILIDAD A PROYECTO






La localización del terreno en el cual se desarrollará el proyecto se encuentraubicado en un punto estratégico en el casco urbano del municipio de Amatitlán,en una de las arterias principales divisorias entre el casco urbano y losresidenciales de mayor importancia del sector. A 3 calles sur del parque centralde Amatitlán frente a una escuela estatal John F. Kennedy se encuentraactualmente la corporación cristiana Rey de reyes Amatitlán.
Hacia
Capital
DISTANCIA: 3.00 – 5.00 KM
TIEMPO: 3 – 15 MINUTOSESTRUCTURA VIALLOCALIZACIÓN DE TERRENO


















N O M E N C L A T U R A
I N G R E S O  P O R  C A 9







La estructura vial del municipio de Amatitlán consta en calles principales queconducen hacia el centro del casco urbano donde se encuentra el parquecentral municipal, las categorías se dividen en vías principales y secundarias endonde difiere la textura vial en calles asfaltadas como vías primarias y callesadoquinadas como vías secundarias, así mismo las categorías difieren con laafluencia vehicular más transitada las de categoría primaria las cuales sepueden mencionar la 9na, 4ta 7ma avenida, y 3ra, 2da, 8va calle.
DISTANCIA: 3.00 – 5.00 KM
TIEMPO: 3 – 15 MINUTOSESTRUCTURA VIAL
Plano Gráfico No. 2Elaboración propia.
Hacia
Capital
N O M E N C L A T U R A
V Í A  P R I M A R I A
V Í A  S E C U N D A R I A






















DISTANCIA: 3.00 – 5.00 KM
TIEMPO: 3 – 15 MINUTOSPAISAJE CONSTRUIDO
Plano Gráfico No. 3Elaboración propia.




























DISTANCIA: 3.00 – 5.00 KM
TIEMPO: 3 – 15 MINUTOSUSO DE SUELO
Plano Gráfico No. 4Elaboración propia.
Hacia
Capital
U S O  D E  S U E L O
R E S I D E N C I A S
C O M E R C I A L
U S O  M I X T O
I N D U S T R I A L
R E C R E A T I V O
E Q U I P . B Á S I C O
En cuanto a la estructura urbana del casco urbano del municipio de Amatitlán se observa uncrecimiento urbano central en forma reticular (A) y con el paso de los años se han integradopequeñas residencias que rompen con la retícula y forman estructura de plato roto (B) por laforma de distribución de calles y edificaciones.
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DISTANCIA: 3.00 – 5.00 KM
TIEMPO: 3 – 15 MINUTOSESTRUCTURA URBANA
Plano Gráfico No. 5Elaboración propia.
Hacia
Capital
En cuanto a la estructura urbana del casco urbano del municipio de Amatitlán seobserva un crecimiento urbano central en forma reticular (A) y con el paso de losaños se han integrado pequeñas residencias que rompen con la retícula y formanestructura de plato roto (B) por la forma de distribución de calles y edificaciones.
E S T R U C T U R A
A  – R E T I C U L A R
B – P L A T O  R O T O
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SELECCIÓN DEL TERRENO
Equipamiento urbano del sector
SELECCIÓN DEL TERRENO
















S I M B O L O S
M A N Z A N A S  D E L  P R O Y E C T O
































El terreno es de forma irregular, con un área de 2,167.32 metros cuadrados, susdimensiones se presentan en el plano siguiente:
D I M E N S I O N E S
0 - 1 4 8 . 0 0
1 - 2 3 9 . 0 0
2 - 3 5 7 . 0 0
3 - 4 3 0 . 5 7
4 - 0 1 1 . 3 1
5 - 6 9 . 7 3
6 - 7 5 3 . 0 0
7 - 8 1 1 2 . 3 0
8 - 9 1 1 2 . 3 0
9 - 1 0 1 0 . 1 5















Plano Gráfico No. 9Elaboración propia.
















Plano Gráfico No. 10Elaboración propia.









Plano Gráfico No.13Elaboración propia.
ANÁLISIS DE SITIO
DIRECCIÓN DEL VIENTO
Plano Gráfico No. 11Elaboración propia.
En el terreno se consideró las características climáticas del municipio deAmatitlán, y por su vegetación y ubicación hace que en el lugar exista unmicroclima agradable. El terreno está orientado hacia el Sur-oeste, y vientos quefavorecen para una ventilación cruzada al terreno provenientes en una direccióndel Nor-este al Sur oeste.
VIENTOS PRIMARIOS
Plano Gráfico No. 12Elaboración propia.
VENTILACIÓN
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ANÁLISIS DE CARTA SOLAR EN VERANO
Se realizó un análisis de la carta solar, en las horas críticas por la mañana y porla tarde. Siendo estas a las 9:00, 11:00 de la mañana y en un horario de la tardede 15:00 y 18:00 Hrs. En las estaciones principales de Guatemala el día 20 demarzo del 2018.
SOLEAMIENTO
Plano Gráfico No. 14Elaboración propia.
VERANO
75
ANÁLISIS DE CARTA SOLAR EN INVIERNO
Se realizó un análisis de la carta solar, en las horas críticas por la mañana y porla tarde. Siendo estas a las 9:00, 11:00 de la mañana y en un horario de la tardede 15:00 y 18:00 Hrs. En las estaciones principales de Guatemala el día 20 demarzo del 2018.
SOLEAMIENTO
Plano Gráfico No. 15Elaboración propia.
INVIERNO
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ANÁLISIS DE CARTA SOLAR EN EQUINOCCIOS
Plano Gráfico No. 17Elaboración propia.
Se realizó un análisis de la carta solar, en las horas críticas por la mañana siendoestas a las 9:00, 11:00 de la mañana, en verano, invierno y primavera, analizandosus horas con más incidencia solar.
SOLEAMIENTO
EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS
ANÁLISIS DE CARTA SOLAR EN SOLSTICIOS
Plano Gráfico No. 16Elaboración propia.
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VISUAL
Plano Gráfico No. 20Elaboración propia.
CONTAMINACIÓN AUDITIVA
Plano Gráfico No. 19Elaboración propia.
FOCOS DE CONTAMINACIÓN
S I M B O L O G Í A
L O D O S
P U N T O S  D E  I N N H U N D A C I Ó N
En el terreno hay algunos focos de contaminación que tendrán que ser tratadosen la propuesta de diseño, aunque no son muchos deben tomarse en cuenta,como lo son los lodos que se acumulan por lluvias y puntos de inundación,contaminación auditiva en la 2da avenida y las mejores visuales.
M E J O R E S  V I S T A S
C O N T A M I N A C I O NV I S U A L
B U E N A S  V I S T A S
FOCOS DE CONTAMINACIÓN
Plano Gráfico No. 18Elaboración propia.
C O N T A M I N A C I Ó N A U D I T I V A 78
PARADAS DE BUS
Plano Gráfico No. 22Elaboración propia.
ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE
S I M B O L O G Í A
A D O Q U Í N
A S F A L T O
Las principales avenidas se encuentras asfaltadas y las calles se encuentranadoquinadas. La 2da avenida por ser una avenida principal del casco urbano, esruta de bus colectivo, y bus particular residencial procedente del parque central.
TIPOLOGÍA VIAL






Plano Gráfico No. 23Elaboración propia.
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GABARITOS
Gabarito seccionado en las principales calles y avenidas que rodean losterrenos a intervenir; la 2da avenida, 11 calle y 1ra avenida.
GABARITO LONGUITUDINAL 2DA AVENIDA
Plano Gráfico No. 24Elaboración propia.
GABARITO LONGUITUDINAL 11 CALLE
Plano Gráfico No. 25Elaboración propia.
Eje de calle
8.00 mts1.5 m 1.5 m
Eje de calle
6.00 mts1.0 m 1.5 m
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La capacidad de carga se utiliza para calcular cuantas personas se puedenalojar en un terreno y así determinar los usuarios que se podrán atender en unproyecto dependiendo del área de terreno con el que cuenta para desarrollar elproyecto. Según el autor, no debe tomarse literalmente sino como una directrizcondicionante del diseño, esto significa que el dato obtenido nos dará la pautapara determinar la cantidad de personas que podemos atender en un tiempodeterminado, en el proyecto.Aunque puede variar de acuerdo con las políticas de uso del suelo de cada lugar,o de la administración del proyecto. Para ello necesitamos conocer ciertos datos,que se obtuvieron en los apartados anteriores sobre el análisis del terreno:
• Capacidad de carga física
CCF = Visitantes
Área ocupada X
Superficie de uso públicoX Tiempo de visita
Terreno 1 (Iglesia de niños)- Área semi abierta- Cada persona ocupa 1.00mts2 de superficie- Se realizan visitas durante 8 horas al día- Superficie de uso público 2,167.32 mts2- El tiempo para visitar el lugar es de 3Hrs.
1 persona = 8 horas/ día =
3 Hr.
3 visitas / día / visitante
Visitantes =Área ocupada 1 visitante =1 mts2 1 visitante / mts2
CCF = 1Visitantes1 mts2 X
2,167.32 mts2X 3 Horas
CCF terreno 1 = 6,501.96 visitantes/día 
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Terreno 2 (Auditorio)- Área semi abierta- Cada persona ocupa 1.00mts2 de superficie- Se realizan visitas durante 8 horas al día- Superficie de uso público 5,649.88 mts2- El tiempo para visitar el lugar es de 6Hrs.
1 persona = 8 horas/ día =
6 Hr.
1.3 visitas / día / visitante
Visitantes =Área ocupada 1 visitante =10 mts2 0.10 visitante / mts2
CCF = 1Visitantes10 mts2 X
5,649.88 mts2X 6 Horas
CCF terreno 2 = 3,389.92
• Capacidad de carga real
(CCR = CCF X – FC1 X 100 - FC2 X 100 – FCN )
100 100 100
FC = Factor de corrección que se expresa en términos de porcentaje, secalcula de la siguiente manera:ML = Magnitud limitante de la variableMt = Magnitud total de la variable
FC = ML X100 100
Brillo solar y precipitación
Tomando en cuenta que los dos terrenos que dispone el proyecto se encuentranlocalizados en la misma localidad bajo las condiciones climáticas similares,afectan por igual ambos sitios en cuanto a precipitación y brillo solar.
• En el sitio de estudio se tienen 12 horas diariasde luz solar (6:00 am a 18:00 Hrs.) 5 horas deintensidad del sol fuerte en un lapso de 11:00ama 16:00 Hrs
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• Según los datos del INSIVUMEH hay 250 días de lluvia al año, 2 horas desol sumamente intenso (11:00am a 12::00 Hrs. ) 7 horas son de sollimitante.
• En el área se han registrado 155 días sin lluvia.
Aplicación horas de sol
Ml1 = 250 días de lluvia x 2 hrs. De sol limitante / día= 500 horas sol limitante / año.Mt1 = 250 días de lluvia x 6 hrs. Sol / día= 1,500 hrs. Sol /añoMl2 = 153 días secos x 7 hrs. Sol limitante /día= 1,071 hrs. sol limitante / añoMt2 = 153 días secos x 12 hrs. Sol / día= 1,836 hrs. Sol limitante / año.
ML = Ml1 + Ml2ML = 500+ 1,071ML = 1,571 hrs. sol
Mt = Mt1 + Mt2Mt = 1,500 + 1836Mt = 3,336 hrs. sol
FCs = ML x 100 
Mt 
FCs =1,500 x 100 
3,336 
FCs = 44.96% 
Limitante
Aplicación horas precipitación
Ml = 212 días x 6 hrs. lluvia / día= 1,272 hrs. Lluvia limitante / añoMt=  4,380 hrs. Lluvia limitante / año 
FCp = ML x 100 
Mt 
FCs =1,272 x 100 
4,380 
FCs = 29% Limitante
• Conclusión
En base al resultado obtenido en el cálculo de la capacidad de carga delproyecto, tomando como base el método especificado que el autor MiguelCifuentes desarrolló, este procedimiento en el marco de la fundación neotrópicaen Costa Rica para estimar el límite máximo de personas que podrían utilizar elsitio durante un periodo. Acorde a los resultados obtenidos en el procedimientoanterior se concluye que el área del terreno es suficiente para desarrollar losrequerimientos por parte de Iglesia Rey de Reyes en el municipio de Amatitlán, alnúmero de feligreses que visitan el templo según la proyección poblacional de6,000 feligreses en 20 años. 33
33. Cifuentes, Miguel. 1992. Determinación de capacidad de carga turística en





















Se le dará mayor jerarquía alterreno No. 2 en el cual se ubicaráel auditorio principal de la iglesia,siendo así el de más importancia,por lo que la volumetría será a unaescala aplastante a la impresióndel ojo humano.
Se dará una integración en ambasvolumetrías por medio de color,textura y forma, ya que ambosterrenos están divididos por unacalle. Por lo que necesitan serunificados.























El auditorio principal constará de 3niveles con palco, a unainclinación adecuada para cadanivel, y así lograr un buen manejoisóptico de cada expectante.
Se diseñará un parqueo exterior, yun sótano de parqueos paraatender a la demanda en cuanto alnúmero de miembros asistentesen cada servicio.
























Los ambientes de permanenciatransitoria deberán contar conventanas grandes para lograrventilación natural, los depermanencia prolongada conventilación cruzada y evitar uso deaire acondicionado a excepción delauditorio por motivos acústicos.
Se Integrarán espacios internoscomo jardines y muros verdes enoficinas para fortalecer elacondicionamiento confortablenatural en cada espacio a diseñar.


















Se rotulará como medidas deprevención todas las señales queindica la NRD2, así mismoseñalando la capacidad de cargadel objeto arquitectónicoestablecido en el predimensionamiento del proyecto.
Se utilizaran barandillas,materiales antideslizantes enrampas, gradas y áreas de altar.


























El área de sala cuna estaráubicado a un costado del auditoriopara que puedan atender losmiembros una emergencia sinmayor distancia en el primer nivel.
Los salones magistrales de laiglesia de niños no tendránmuebles fijos ya que tendrán eluso de salones benéficos según lanecesidad.




OS Los asientos del auditorio seránbutacas fijas, con asientosespeciales para requerimientosespecíficos como carruajes o sillasde ruedas.
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RECEPCIÓN  
SALA DE ESPERA 
SALA DE SESIONES  
SERVICIO SANITARIO
OFICINA PASTOR GENERAL + S.S
OFICINA PASTORA GENERAL + S.S
2 SALAS DE MINISTRACIÓN
SECRETARÍA






BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS


































SALA DE ESPERA 
SALA DE SESIONES  
SERVICIO SANITARIO
OFICINA PASTOR GENERAL + S.S
OFICINA PASTORA GENERAL + S.S
2 SALAS DE MINISTRACIÓN
SECRETARÍA






BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS



























































TOTAL: 7,537.00 MTS2 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO







































































RITMO. ES UNA SUCESIÓN O
REPETICIÓN DE ELEMENTOS
(LÍNEAS, CONTORNOS, FORMAS
O COLORES), LOS CUALES
PUEDEN SER CONSTANTES O
ALTERNOS, O AFECTADOS POR
EL COLOR, LA TEXTURA, LA
FORMA Y LA POSICIÓN,
LOGRANDO UNA COMPOSICIÓN
GRATA, ARMONIOSA Y
ACOMPASADA EN LA SUCESIÓN
DE ELEMENTOS.
EJE. ES EL ELEMENTO
ELEMENTAL PARA ORGANIZAR
Y REGULARIZAR, FORMAS Y
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS.





Esquema No. 13Elaboración propia. 97
PASO 2
PASO 3
EJES SECUNDARIOS: DEFINICIÓN DE
NUEVOS EJES SECUNDARIOS PARA
ORIENTAR LOR RECTÁNGULOS AL
SENTIDO DEL EJE
PRINCIPIOS ORDENADORES
Esquema No. 14Elaboración propia.
ROTURA: POR MEDIO DEL EJE
PRINCIPAL SE CORTO LOS
RECUADROS PARA OBTENER





Esquema No. 15Elaboración propia.
TRANSFORMACIÓN. SON LOS
CAMBIOS FORMALES QUE SE
PRODUCEN EN LOS LÍMITES DEL
PROPIO ELEMENTO. ES SEMEJANTE A
LA TRANSICIÓN, PERO EL ATRIBUTO


















































PALETA DE COLORES  
MUROS INTERIORES
COLORES EN TECHOS 
AUDITORIO
COLORES EN TECHOS 
GENRALES








LATERAL EXTERIOR MÓDULO B
126
ÁREA DE ESTAR INTERIOR
AULAS DE ENSEÑANZA BÍBLICA
SALA CUNA
PALETA DE COLORES  
MUROS INTERIORES
MUROS EXTERIORES
PALETA DE COLORES  
EN TECHOS
PALETA DE COLORES  
EN TECHOS DE AULAS
PALETA DE COLORES  
PISO DE AULAS






Cafetería, lobby, y oficinas.
Concreto expuesto
Área de auditorio principal.
Madera Reflectante
Área de auditorio principal.




Aulas de niños y sala cuna.
Duelas de madera
Cafetería, recepción y lobby.
Concreto expuesto
Detalles de parteluces 
exterior.
Madera clara




















































Muro Rígido de 
concreto 0.20m
Material absorbente 
a base de lana de 
vidrio
Reflectante móvil con 
material filo perforado*
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Muro Rígido doble de concreto
0.20m de espesor cada muro.
Fibra de vidrio como material
absorbente.
Capa de tabla yeso como
material reflectante en
terminación de muro.
DETALLE DE MURO EN PLANTA
DETALLE DE DIFUSORES
Panel con Revestimiento de
Yeso
Difusores para sub bajos de
espuma de poliuretano. *






* Filo perforado 131
• Detalle D (detalle de piso, área de butacas)
0.80 m 0.80 m
Área de alfombra de alto
tráfico







Tabla No. 4Elaboración propia.
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Incremento de demolición 987.00 M2 Q20.70 Q20,508.936
ANTEPROYECTO
136
PRESUPUESTO DE PROYECTOTabla No. 5Elaboración propia. 137
Conclusiones de
PROYECTO
Se logró una propuesta de un complejo religioso que dasolución a los problemas espaciales y funcionalespresentados a corde a un adecuado manejo ambiental,funcional y morfológico, en el cual pueda desempeñar sufunción de manera eficaz todas las actividades querealizan en el templo evangélico.
El diseño arquitectónico del auditorio solventará lasnecesidades ambientales y arquitectónicas convirtiéndoloapto para realizar un acondicionamiento acústico y unadecuado manejo isóptica para cada espectador.
La accesibilidad es uno de los principales problemas conlos que se encuentra el proyecto, se logró elfuncionamiento optimo integrando al edificio, así mismoaccesibilidad para todas las personas que visiten eltemplo, con varios elementos como pasarelas yelevadores que se integran a la propuesta.




Se recomienda sea tomado este diseño en particular parala construcción del nuevo templo para la iglesia cristianaRey de reyes, debido a que es producto de un estudioespecifico de los requerimientos funcionales del proyecto.
Se recomienda demoler la construcción actual, donar ovender el material que pueda aún ser utilizable y adecuaresta propuesta para todo el complejo, tomando en cuentaque el presente proyecto no se adecua a la construcciónexistente y no fue diseñado para ser parte del mismo, esdecir, se concibió como un diseño nuevo plasmado en losrequerimientos que este demanda, tomando un costo dedemolición de Q20,508.936 proyectado en el presupuestoestimado.
Se recomienda la inversión para la construcción del nuevotemplo, y para el mantenimiento del mismo para que la vidaútil de la cual se estima se desarrollen las actividades y seconserve la calidad de su diseño.
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Se recomienda hacer un estudio de impacto vial debido alos flujos vehiculares y peatonales que el proyectoincrementará en el municipio.
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